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は
じ
め
に
「
御
裳
濯
河
歌
合
」「
宮
河
歌
合
」
は
、
西
行
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
の
詠
作
の
中
か
ら
選
ば
れ
、
三
十
六
番
に
番
え
ら
れ
た
自
歌
合
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
歌
合
は
、
正
編
続
編
の
関
係
に
あ
り
、
配
列
が
綿
密
に
計
算
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
結
番
の
方
法
が
、
対
立
的
･
対
照
的
･
連
鎖
的
で
あ
る
こ
と
が
先
学
に
よ
っ
て
論
及
さ
れ
て
い
る
（
注
１
）
。
ま
た
、
こ
の
自
歌
合
は
秀
歌
撰
の
性
格
を
持
つ
こ
と
（
注
２
）
、
伊
勢
神
宮
の
内
宮
、
下
宮
に
そ
れ
ぞ
れ
に
法
楽
の
目
的
で
奉
納
さ
れ
た
歌
合
で
あ
る
こ
と
も
先
学
に
よ
っ
て
論
及
さ
れ
て
い
る
（
注
３
）
。
こ
の
二
つ
の
歌
合
に
は
、
西
行
の
他
の
ど
の
私
家
集
に
も
見
ら
れ
な
い
初
出
と
考
え
ら
れ
る
歌
が
、
そ
れ
ぞ
れ
み
ら
れ
る
。
以
後
初
出
歌
と
し
て
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
ら
の
歌
は
、
歌
合
の
編
ま
れ
た
当
時
の
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
晩
年
の
歌
風
を
み
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
注
４
）
。
特
に
萩
谷
朴
氏
は
、『
西
行
法
師
家
集
（
異
本
山
家
集
』）
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
こ
の
歌
集
か
ら
綿
密
に
撰
歌
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
初
出
歌
の
多
く
は
「
こ
の
歌
合
の
た
め
に
追
加
、
新
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
妥
当
性
が
大
き
い
」
と
考
察
さ
れ
て
い
る
（
注
５
）
。
こ
の
よ
う
な
初
出
歌
に
つ
い
て
、
配
列
の
上
で
の
効
果
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
そ
の
特
徴
を
具
体
的
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
行
晩
年
の
歌
風
の
一
端
を
探
る
こ
と
を
、
本
稿
の
目
的
と
す
る
。
一
「
御
裳
濯
河
歌
合
」「
宮
河
歌
合
」
の
初
出
歌
の
入
集
状
況
、
西
行
の
私
家
集
、
勅
撰
集
、
当
時
の
私
撰
集
の
入
集
状
況
を
参
考
と
し
て
末
尾
に
示
す
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
『
西
行
法
師
歌
集
』
と
の
関
係
の
強
さ
に
加
え
て
、
初
出
歌
の
ほ
と
ん
ど
が
勅
撰
集
や
、
私
撰
集
に
採
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
初
出
歌
以
外
は
、
多
く
勅
撰
集
や
当
時
の
私
撰
集
に
採
ら
れ
て
い
る
。「
御
裳
濯
河
歌
合
」
で
は
、
既
出
歌
五
十
七
首
の
う
ち
五
十
一
首
、「
宮
河
歌
合
」
で
は
、
六
十
二
首
の
う
ち
五
十
首
が
勅
撰
集
や
、
私
撰
集
に
採
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
初
出
歌
は
、「
御
裳
濯
河
歌
合
」「
宮
河
歌
合
」
と
も
に
一
首
ず
つ
し
か
み
ら
れ
な
い
。「
贈
定
家
卿
文
」
に
「
仁
和
寺
、
賀
茂
辺
に
あ
つ
ま
り
─ 31 ─
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候
哥
よ
み
ど
も
来
り
籠
り
て
、
わ
づ
か
に
ぞ
や
お
ぼ
ゆ
る
を
ば
、
か
た
ぶ
き
し
候
な
る
」（
注
６
）
と
あ
る
よ
う
に
、
西
行
が
番
え
た
歌
合
で
あ
る
が
、
編
纂
の
時
点
か
ら
、
他
の
人
が
見
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
記
述
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
歌
合
の
ス
タ
イ
ル
が
、
新
古
今
時
代
以
降
流
行
と
な
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
自
歌
合
の
編
纂
当
時
に
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
初
出
歌
も
、
当
時
の
歌
人
の
目
に
触
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
勅
撰
集
や
私
撰
集
に
採
ら
れ
て
い
な
い
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
二
初
出
歌
に
つ
い
て
配
列
の
上
か
ら
考
え
て
い
く
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
西
行
の
自
歌
合
は
綿
密
に
計
算
さ
れ
た
配
列
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
語
の
レ
ベ
ル
、
意
味
の
レ
ベ
ル
と
様
々
な
階
層
で
表
れ
る
こ
と
が
先
学
の
研
究
に
よ
っ
て
論
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
連
鎖
的
な
配
列
の
中
で
初
出
歌
は
、
前
後
の
歌
の
結
び
つ
き
を
よ
り
強
く
す
る
役
割
を
荷
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
、
初
出
歌
を
含
む
前
後
の
歌
を
考
慮
し
な
が
ら
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、「
御
裳
濯
河
歌
合
」
十
二
番
の
歌
を
み
る
。
左
が
初
出
歌
で
あ
る
。
初
出
歌
に
つ
い
て
は
、
以
下
太
字
で
示
す
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
新
編
国
歌
大
観
の
番
号
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
示
す
こ
と
に
す
る
。
色
つ
つ
む
野
べ
の
か
す
み
の
下
も
え
て
心
を
そ
む
る
う
ぐ
ひ
す
の
こ
ゑ
（
十
二
番
・
左
・
２
４
）
と
め
こ
か
し
梅
さ
か
り
な
る
我
が
宿
に
う
と
き
も
人
は
を
り
に
こ
そ
よ
れ
（
十
二
番
・
右
・
２
５
）
山
家
客
人
と
し
て
詠
ま
れ
た
左
の
歌
で
は
、
霞
と
鶯
の
取
り
合
わ
せ
で
、
鶯
に
心
を
染
め
た
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。
左
の
歌
を
受
け
、
右
は
野
径
亭
主
の
詠
ん
だ
歌
と
な
っ
て
い
る
。
宿
の
主
が
、
左
の
山
家
客
人
に
対
し
て
鶯
に
心
を
染
め
た
の
で
あ
れ
ば
、
鶯
の
好
む
梅
の
枝
を
手
折
り
に
立
ち
寄
る
よ
う
に
、
と
い
う
贈
答
形
式
に
な
っ
て
お
り
、
鶯
に
縁
の
あ
る
梅
を
初
出
歌
で
は
詠
ん
で
い
る
。
配
列
の
上
で
は
、
や
は
り
『
西
行
法
師
家
集
』
の
比
較
的
近
い
番
号
に
よ
っ
て
前
後
の
歌
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、「
宮
河
歌
合
」
に
お
い
て
四
番
が
鶯
を
歌
語
に
持
つ
。
こ
こ
で
は
、
右
歌
が
初
出
歌
で
あ
る
。
ふ
る
巣
う
と
く
谷
の
鶯
な
り
は
て
ば
わ
れ
や
か
は
り
て
な
か
ん
と
す
ら
ん
（
四
番
・
左
・
８
）
色
に
し
み
か
も
な
つ
か
し
き
梅
が
え
に
を
り
し
も
あ
れ
や
鶯
の
な
く
（
四
番
・
右
・
９
）
こ
こ
で
も
、
右
の
初
出
歌
の
前
後
は
、『
西
行
法
師
家
集
』
の
春
部
の
歌
と
な
っ
て
い
る
。
左
歌
は
、
鶯
が
去
っ
た
後
は
自
分
が
鶯
に
か
わ
っ
て
鳴
こ
う
と
す
る
だ
ろ
う
と
詠
う
の
に
対
し
、
懐
か
し
い
梅
の
枝
に
折
し
も
鶯
が
鳴
い
た
と
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
「
を
り
し
も
あ
れ
や
」
は
、
左
の
歌
を
受
け
る
と
、
自
分
が
鶯
に
か
わ
っ
て
鳴
こ
う
と
し
た
そ
の
「
を
り
」
に
、
鶯
が
鳴
い
た
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
山
田
氏
に
よ
っ
て
「
御
裳
濯
河
歌
合
」
と
「
宮
河
歌
合
」
の
歌
は
対
応
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
が
（
注
７
）
、
春
の
歌
に
つ
い
て
鶯
と
梅
が
詠
ま
れ
、
と
も
に
─ 32 ─
贈
答
歌
の
よ
う
に
番
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形
式
は
山
木
幸
一
氏
に
よ
っ
て
、
唱
和
形
式
と
さ
れ
「
宮
河
歌
合
」
の
特
徴
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
（
注
８
）
、
先
に
挙
げ
た
「
御
裳
濯
河
歌
合
」
十
二
番
の
歌
か
ら
、「
御
裳
濯
河
歌
合
」
の
な
か
で
も
み
ら
れ
る
形
式
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
初
出
歌
の
配
さ
れ
た
番
の
中
に
、
唱
和
形
式
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
唱
和
形
式
と
な
っ
て
い
る
番
に
初
出
歌
の
含
ま
れ
て
い
る
も
の
が
「
御
裳
濯
河
歌
合
」
に
み
ら
れ
る
。
二
十
二
番
、
二
十
三
番
で
あ
る
。
と
も
に
右
歌
が
初
出
歌
と
な
っ
て
い
る
。
霜
さ
ゆ
る
庭
の
こ
の
は
を
ふ
み
分
け
て
月
は
見
る
や
と
と
ふ
人
も
が
な
（
二
十
二
番
･
左
・
４
３
）
山
川
に
ひ
と
り
は
な
れ
て
す
む
鴛
の
心
し
ら
る
る
波
の
う
へ
か
な
（
二
十
二
番
･
右
・
４
４
）
左
の
歌
で
は
、
月
を
見
て
い
る
か
と
訪
ね
て
く
れ
る
人
が
あ
っ
て
欲
し
い
と
望
む
の
に
対
し
、
右
の
歌
で
は
一
人
で
住
む
鴛
の
心
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
と
し
、「
ひ
と
り
は
な
れ
て
す
む
鴛
」
に
左
の
「
霜
さ
ゆ
る
庭
」
の
主
を
重
ね
て
い
る
。
大
原
は
ひ
ら
の
た
か
ね
の
ち
か
け
れ
ば
雪
ふ
る
程
を
思
ひ
こ
そ
や
れ
（
二
十
三
番
・
左
・
４
５
）
枯
野
う
づ
む
雪
に
心
を
し
か
す
れ
ば
あ
だ
ち
の
原
に
雉
な
く
な
り
（
二
十
三
番
・
右
・
４
６
）
左
の
歌
は
、『
西
行
法
師
家
集
』
七
二
四
番
『
山
家
集
』
二
五
五
番
に
も
み
ら
れ
、
大
原
に
住
む
寂
然
に
贈
っ
た
歌
で
あ
る
こ
と
が
詞
書
に
記
さ
れ
て
い
る
（
注
９
）
。
比
良
山
系
に
近
い
大
原
を
思
い
遣
っ
た
歌
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
雪
ふ
る
程
を
」
思
い
遣
る
の
は
、
二
十
二
番
右
の
初
出
歌
に
あ
る
「
ひ
と
り
は
な
れ
て
す
む
鴛
」
に
見
立
て
た
人
の
「
心
」
を
思
い
遣
っ
て
い
る
こ
と
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。左
で
大
原
の
「
雪
ふ
る
程
を
」
思
い
遣
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
右
の
初
出
歌
で
は
「
枯
野
う
づ
む
雪
」
を
思
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
現
実
に
引
き
戻
す
よ
う
に
「
雉
」
が
鳴
く
の
で
あ
る
。
こ
の
初
出
歌
は
こ
こ
に
お
い
て
、
既
出
歌
に
唱
和
す
る
形
で
詠
わ
れ
て
い
る
。
特
に
二
十
三
番
右
の
歌
は
、
次
の
二
十
四
番
か
ら
は
恋
題
に
な
る
こ
と
か
ら
、
左
と
右
の
歌
が
互
い
に
唱
和
し
て
い
く
形
式
が
、「
雉
」
が
鳴
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
終
わ
り
、
恋
題
の
歌
に
移
行
し
て
い
く
こ
と
を
、
示
す
と
い
う
役
割
を
荷
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
か
ら
、「
宮
河
歌
合
」
の
特
徴
で
あ
る
と
さ
れ
る
唱
和
形
式
は
、
「
御
裳
濯
河
歌
合
」
に
も
み
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
と
考
え
る
。
一
方
で
、
二
十
二
番
、
二
十
三
番
の
歌
は
「
庵
」→
「
山
川
」→
「
大
原
（
山
）」→
「
あ
だ
ち
の
原
」
と
都
や
世
の
中
と
隔
絶
さ
れ
た
場
所
を
並
べ
て
お
り
、
語
の
レ
ベ
ル
で
も
縁
の
あ
る
も
の
を
繋
げ
て
、
緊
密
な
関
係
に
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
初
出
歌
の
特
徴
と
し
て
唱
和
形
式
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
一
首
の
歌
が
、
題
を
替
え
、
四
季
歌
と
し
て
表
れ
た
り
、
恋
歌
と
し
て
表
れ
た
─ 33 ─
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
歌
合
に
お
い
て
は
一
首
の
歌
の
意
が
、
前
後
関
係
に
よ
っ
て
変
化
し
、
二
重
の
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
初
出
歌
が
み
ら
れ
る
。
ま
ず
、
十
七
番
左
歌
、
初
出
歌
で
あ
る
右
歌
を
あ
げ
る
。
あ
は
れ
い
か
に
草
葉
の
露
の
こ
ぼ
る
ら
ん
秋
風
た
ち
ぬ
み
や
木
の
の
は
ら
（
十
七
番
･
左
・
３
３
）
七
夕
の
け
さ
の
わ
か
れ
の
涙
を
ば
し
ぼ
り
や
か
ぬ
る
あ
ま
の
は
ご
ろ
も
（
十
七
番
･
右
・
３
４
）
十
七
番
左
は
、「
み
や
木
の
の
原
」
の
「
草
葉
の
露
」
を
取
り
上
げ
情
景
を
歌
い
、
そ
れ
に
対
し
て
右
の
初
出
歌
で
は
、
七
夕
の
情
趣
を
取
り
上
げ
、
心
情
を
歌
っ
て
い
る
。「
露
」→
「
涙
」、「
秋
風
」→
「
わ
か
れ
」
な
ど
左
右
の
歌
は
歌
語
の
上
で
も
緊
密
な
関
係
に
あ
る
。
表
を
参
照
し
て
『
西
行
法
師
家
集
』
と
の
関
係
を
み
る
と
、「
御
裳
濯
河
歌
合
」
十
七
番
左
か
ら
十
九
番
左
ま
で
に
お
い
て
『
西
行
法
師
家
集
』
百
七
十
番
か
ら
百
七
十
四
番
の
歌
を
番
え
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
題
詠
で
あ
り
十
七
番
左
「
秋
風
」
（『
西
行
法
師
家
集
』
一
七
〇
）、
十
八
番
左
「
露
」（
同
一
七
四
）、
十
八
番
右
「
鴫
」
（
同
一
七
二
）
十
九
番
左
「
ひ
ぐ
ら
し
」（
同
一
七
三
）
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
初
出
歌
が
一
首
だ
け
組
み
込
ま
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。『
西
行
法
師
家
集
』
に
お
い
て
「
秋
風
」
の
題
詠
の
前
に
は
「
七
夕
」
が
配
さ
れ
て
お
り
、
次
の
二
首
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
舟
よ
す
る
天
の
川
瀬
の
夕
暮
は
涼
し
き
風
や
ふ
き
わ
た
す
ら
ん
（
西
行
法
師
家
集
・
秋
・
一
六
八
）
七
夕
の
な
が
き
思
ひ
も
く
る
し
き
に
こ
の
瀬
を
か
ぎ
れ
天
の
川
な
み
（
同
・
一
六
九
）
「
御
裳
濯
河
歌
合
」
に
お
い
て
十
七
番
か
ら
十
九
番
の
題
は
、
配
列
の
順
序
は
違
う
が
『
西
行
法
師
歌
集
』
と
同
じ
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、「
七
夕
」
の
歌
だ
け
が
初
出
歌
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
『
西
行
法
師
歌
集
』
の
歌
で
は
、「
天
の
川
瀬
」
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
仮
に
こ
れ
ら
の
歌
を
「
御
裳
濯
河
歌
合
」
十
七
番
右
に
配
し
た
と
し
て
も
、
初
出
歌
を
右
に
配
し
た
よ
う
な
緊
密
な
関
係
は
生
じ
な
い
。
次
に
、
十
七
番
の
初
出
歌
「
七
夕
の
…
」
の
次
に
配
さ
れ
た
十
八
番
を
み
る
。
お
ほ
か
た
の
露
に
は
な
に
の
な
る
な
ら
ん
た
も
と
に
お
く
は
涙
な
り
け
り
（
十
八
番
･
左
・
３
５
）
こ
こ
ろ
な
き
身
に
も
哀
は
し
ら
れ
け
り
鴫
た
つ
沢
の
秋
の
夕
ぐ
れ
（
十
八
番
・
右
・
３
６
）
十
七
番
を
念
頭
に
お
い
て
、
十
八
番
を
み
る
と
、
十
八
番
左
の
「
お
ほ
か
た
の
露
」
は
、
十
七
番
左
の
草
葉
の
上
に
置
く
露
、「
た
も
と
に
お
く
涙
」
は
、
十
七
番
右
の
天
の
羽
衣
に
置
く
わ
か
れ
の
涙
を
想
起
さ
せ
る
。
し
か
し
、
右
の
歌
と
の
関
係
で
み
る
と
、
左
の
袂
に
お
く
涙
は
「
鴫
た
つ
沢
の
秋
の
夕
ぐ
れ
」
に
「
あ
は
れ
」
を
感
じ
取
っ
た
時
に
お
く
涙
で
あ
る
と
受
け
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
十
八
番
左
の
歌
の
「
涙
」
に
、
別
れ
の
涙
と
、
秋
の
情
景
に
対
す
る
感
動
の
二
重
の
意
味
を
持
た
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
御
裳
濯
河
歌
合
」
の
次
の
初
出
歌
に
も
重
層
性
が
み
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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世
を
う
し
と
思
ひ
け
る
に
ぞ
成
り
ぬ
べ
き
よ
し
の
の
お
く
へ
深
く
入
り
な
ば
（
二
十
六
番
・
左
・
５
１
）
か
か
る
身
に
お
ほ
し
立
て
け
む
た
ら
ち
ね
の
お
や
さ
へ
つ
ら
き
恋
を
す
る
か
な
（
二
十
六
番
・
右
・
５
２
）
左
の
初
出
歌
は
、
吉
野
の
奥
へ
深
く
入
れ
ば
、
世
の
中
を
憂
え
た
た
め
で
あ
る
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
と
詠
む
。
こ
れ
は
、
西
行
が
吉
野
の
地
に
庵
を
結
ん
だ
こ
と
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
井
上
宗
雄
氏
が
「『
深
く
入
る
』
の
は
、『
世
を
う
し
』
で
は
な
く
、
恋
の
悩
み
か
ら
の
逃
避
だ
と
い
う
余
韻
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
（
注
10
）
、
右
の
歌
と
の
対
応
関
係
で
は
、「
世
を
う
し
」
と
思
う
よ
う
に
な
る
の
は
、「
親
さ
へ
つ
ら
き
恋
を
す
る
」
た
め
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
西
行
の
自
歌
合
に
は
、
初
出
歌
だ
け
で
な
く
例
え
ば
「
御
裳
濯
河
歌
合
」
三
十
五
番
左
の
よ
う
に
既
出
歌
に
お
い
て
も
、
二
通
り
の
解
釈
が
考
え
ら
れ
る
歌
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
が
分
か
れ
る
の
は
、
西
行
が
二
重
の
意
味
を
一
首
に
持
た
せ
よ
う
と
し
た
た
め
と
類
推
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
親
さ
え
も
嘆
く
恋
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
こ
か
へ
逃
避
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
い
か
な
ら
む
厳
の
中
に
す
ま
ば
か
は
世
の
う
き
事
の
き
こ
え
こ
ざ
ら
む
（
古
今
集
・
雑
下
・
九
五
二
　
よ
み
人
し
ら
ず
）
を
和
泉
式
部
が
各
歌
の
初
字
に
お
い
て
詠
ん
だ
連
作
を
想
起
す
る
（
注
11
）
。
山
木
幸
一
氏
は
、
西
行
の
自
歌
合
に
見
ら
れ
る
特
徴
の
一
つ
に
連
歌
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
注
12
）
。
二
十
六
番
の
左
と
右
の
結
番
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
左
と
右
の
対
応
関
係
と
共
通
す
る
和
泉
式
部
の
歌
が
み
ら
れ
、
連
歌
の
付
け
合
い
の
よ
う
に
、
そ
の
先
行
歌
を
も
と
に
、
結
番
を
し
た
と
も
受
け
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
唱
和
形
式
を
と
っ
た
り
、
歌
を
二
重
の
意
味
で
解
釈
で
き
る
の
は
、
西
行
が
、
『
西
行
上
人
談
抄
』
に
お
い
て
「
興
あ
る
」
こ
と
を
よ
し
と
し
た
連
歌
に
つ
い
て
の
記
述
（
注
13
）
に
も
対
応
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
稲
田
利
徳
氏
に
よ
っ
て
、
西
行
が
連
歌
の
名
手
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
注
14
）
。
先
に
挙
げ
た
二
十
六
番
の
初
出
歌
で
「
世
を
憂
し
」
と
す
る
の
は
、
こ
の
世
の
無
常
を
感
じ
て
と
読
み
取
れ
る
が
、
右
の
歌
と
の
関
係
で
恋
の
た
め
と
と
り
な
し
て
意
味
を
取
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
よ
う
に
、
二
通
り
の
意
味
を
歌
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
も
、
連
歌
を
よ
く
し
た
西
行
の
特
徴
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。四
次
に
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
特
徴
を
取
り
上
げ
て
い
く
。
晩
年
の
歌
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
初
出
歌
は
、
古
今
集
時
代
の
歌
を
先
行
歌
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
歌
、
同
時
代
歌
人
の
歌
の
影
響
関
係
が
み
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
歌
が
み
ら
れ
る
。
先
に
見
た
十
七
番
右
「
七
夕
の
け
さ
の
わ
か
れ
の
涙
を
は
し
ぼ
り
や
か
ぬ
る
あ
ま
の
は
ご
ろ
も
」
に
つ
い
て
先
行
す
る
と
思
わ
れ
る
歌
を
次
に
挙
げ
る
。
七
日
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あ
け
ゆ
け
ば
つ
ゆ
や
お
く
ら
む
た
な
ば
た
の
あ
ま
の
は
ご
ろ
も
お
し
し
ぼ
る
ま
で
（
躬
恒
集
・
三
一
二
）
七
月
七
日
庚
申
に
あ
た
り
て
侍
り
け
る
に
よ
め
る
い
と
ど
し
く
つ
ゆ
け
か
る
ら
ん
た
な
ば
た
の
ね
ぬ
よ
に
あ
へ
る
あ
ま
の
は
ご
ろ
も
（
後
拾
遺
集
・
二
三
九
・
秋
上
大
江
佐
経
）
堀
河
院
の
御
時
、
百
首
歌
た
て
ま
つ
る
時
、
よ
め
る
た
な
ば
た
の
あ
ま
の
は
ご
ろ
も
か
さ
ね
て
も
あ
か
ぬ
契
や
な
ほ
む
す
ぶ
ら
ん
（
千
載
集
・
秋
上
・
二
三
七
　
二
条
太
皇
大
后
宮
肥
後
）
け
ふ
さ
へ
や
そ
で
は
ぬ
る
ら
ん
七
夕
の
暮
ま
つ
程
の
あ
ま
の
羽
衣
（
続
詞
花
集
・
秋
上
・
一
五
七
よ
み
人
し
ら
ず
）
「
御
裳
濯
河
歌
合
」
の
十
七
番
右
の
初
出
歌
は
古
今
集
時
代
の
歌
人
で
あ
る
躬
恒
の
歌
が
先
行
歌
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、『
後
拾
遺
集
』
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
の
歌
を
先
行
と
す
る
歌
が
、
散
見
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
古
今
集
』
を
先
行
歌
と
す
る
西
行
の
自
歌
合
の
初
出
歌
は
、
他
に
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
世
を
う
し
と
思
ひ
け
る
に
ぞ
成
り
ぬ
べ
き
よ
し
の
の
お
く
へ
深
く
入
り
な
ば
（
御
裳
濯
河
歌
合
・
二
十
六
番
・
左
）
み
よ
し
の
の
や
ま
の
あ
な
た
に
や
ど
も
か
な
世
の
う
き
時
の
か
く
れ
が
に
せ
む
（
古
今
集
・
雑
下
・
九
五
〇
　
よ
み
人
し
ら
ず
）
二
十
六
番
の
歌
は
、
左
と
右
が
『
古
今
集
』
の
「
い
か
な
ら
む
厳
の
中
に
す
ま
ば
か
は
世
の
う
き
事
の
き
こ
え
こ
ざ
ら
む
」
を
踏
ま
え
た
和
泉
式
部
の
連
作
を
想
起
す
る
歌
で
あ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
こ
の
初
出
歌
自
体
も
右
に
示
し
た
『
古
今
集
』
を
先
行
歌
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
（
注
15
）
。
か
り
く
れ
し
天
の
川
原
と
聞
く
か
ら
に
む
か
し
の
波
の
袖
に
か
か
れ
る
（
御
裳
濯
河
歌
合
・
二
十
九
番
・
左
）
秋
風
の
吹
き
に
し
日
よ
り
久
方
の
あ
ま
の
か
は
ら
に
た
た
ぬ
日
は
な
し
（
古
今
集
・
秋
上
・
一
七
三
　
よ
み
人
し
ら
ず
）
七
月
六
日
た
な
ば
た
の
心
を
よ
み
け
る
い
つ
し
か
と
ま
た
く
心
を
は
ぎ
に
あ
げ
て
あ
ま
の
か
は
ら
を
け
ふ
や
わ
た
ら
む
（
古
今
集
・
誹
諧
歌
・
一
〇
一
四
　
原
か
ね
す
け
朝
臣
）
『
古
今
集
』
を
先
行
歌
と
す
る
歌
が
み
ら
れ
る
の
は
、
西
行
が
晩
年
『
西
行
上
人
談
抄
』
に
お
い
て
、『
古
今
集
』
雑
部
を
も
と
と
せ
よ
と
語
っ
た
こ
と
（
注
16
）
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
西
行
と
交
流
の
あ
っ
た
歌
人
に
も
多
く
み
ら
れ
る
伝
統
的
な
歌
語
も
見
受
け
ら
れ
る
。
花
さ
き
し
鶴
の
林
の
そ
の
か
み
を
よ
し
の
の
山
の
雲
に
み
る
か
な
（
御
裳
濯
河
歌
合
・
三
十
二
番
・
左
）
こ
の
歌
の
「
鶴
の
林
」
は
、
釈
迦
が
入
滅
し
た
と
き
、
沙
羅
双
樹
の
木
が
白
く
な
っ
た
こ
と
を
譬
え
た
語
で
あ
り
、
仏
の
涅
槃
、
死
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
。
入
道
前
太
政
大
臣
の
さ
う
そ
う
の
あ
し
た
に
人
人
ま
か
り
か
へ
る
に
ゆ
き
の
ふ
り
て
は
べ
り
け
れ
ば
よ
み
は
べ
り
け
る
た
き
ぎ
つ
き
ゆ
き
ふ
り
し
け
る
と
り
べ
の
は
つ
る
の
は
や
し
の
心
地
こ
そ
す
れ
（
後
拾
遺
和
歌
抄
・
哀
傷
・
五
四
四
　
法
橋
忠
命
）
桜
を
う
ゑ
て
侍
り
け
る
と
し
、
父
の
み
ま
か
り
た
り
け
る
に
、
つ
ぎ
の
─ 36 ─
と
し
そ
の
木
の
か
れ
て
侍
り
け
れ
ば
よ
め
る
別
れ
に
し
歎
に
花
の
さ
か
ぬ
か
な
鶴
の
林
も
か
か
り
し
ぞ
か
し
（
月
詣
和
歌
集
・
哀
傷
・
九
六
九
　
賀
茂
重
保
）
常
在
霊
鷲
山
の
こ
こ
ろ
を
よ
め
る
と
き
は
な
る
つ
る
の
林
を
は
か
な
く
も
た
き
ぎ
つ
き
ぬ
と
お
も
ひ
け
る
か
な
（
同
・
釈
教
・
一
〇
五
七
　
寂
然
法
師
）
こ
の
他
に
も
新
古
今
時
代
に
な
る
と
多
く
の
歌
人
が
詠
ん
で
い
る
。
次
の
初
出
歌
に
も
、
西
行
と
同
時
代
の
歌
人
に
同
じ
発
想
の
歌
が
見
ら
れ
る
。
も
ら
さ
で
や
心
の
う
ち
を
く
ま
れ
ま
し
袖
に
せ
か
る
る
涙
な
り
せ
ば
（
御
裳
濯
河
歌
合
・
二
十
四
番
・
右
）
も
ら
さ
ば
や
し
の
び
は
つ
べ
き
涙
か
は
袖
の
し
が
ら
み
か
く
と
ば
か
り
も
（
千
載
集
・
恋
一
・
六
八
〇
源
有
房
）
し
の
べ
ど
も
猶
せ
き
か
ね
て
も
ら
す
か
な
そ
で
に
あ
ま
る
は
な
み
だ
の
み
か
は
（
公
衡
集
・
五
十
九
）
こ
の
よ
う
に
初
出
歌
を
み
て
い
く
と
、
歌
の
伝
統
の
上
に
添
っ
て
い
る
歌
で
あ
り
、
同
時
代
歌
人
に
も
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
表
現
な
の
で
あ
る
。
西
行
の
初
出
歌
に
つ
い
て
、
西
行
の
表
現
が
西
行
一
人
に
よ
っ
て
生
れ
た
の
で
は
な
く
、
西
行
と
交
流
の
あ
っ
た
歌
人
達
の
間
で
取
り
交
わ
さ
れ
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、「
贈
定
家
卿
文
」
の
中
で
「
仁
和
寺
、
賀
茂
辺
に
あ
つ
ま
り
候
歌
よ
み
ど
も
来
り
籠
り
て
、
わ
づ
か
に
ぞ
や
お
ぼ
ゆ
る
を
ば
、
か
た
ぶ
き
し
候
な
る
」（
注
17
）
と
あ
り
、
西
行
と
交
流
の
あ
っ
た
歌
人
が
、
自
歌
合
の
編
集
時
点
で
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
と
対
応
す
る
の
で
は
な
い
か
。
配
列
の
上
で
二
重
の
意
味
を
持
た
せ
る
、
あ
る
い
は
唱
和
形
式
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
配
列
を
意
識
し
て
作
ら
れ
た
歌
で
あ
り
、
歌
合
の
中
で
生
き
て
く
る
歌
と
い
う
認
識
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
、
勅
撰
集
や
私
撰
集
に
採
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
ち
、
萩
谷
朴
氏
が
こ
の
歌
合
独
自
の
歌
の
多
く
が
、
こ
の
自
歌
合
の
た
め
に
追
加
、
新
作
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
に
首
肯
す
る
（
注
18
）
。
し
か
し
、『
西
行
法
師
家
集
』
と
の
対
応
が
み
ら
れ
ず
、『
山
家
心
中
集
』『
山
家
集
』
と
の
対
応
が
み
ら
れ
る
歌
も
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
『
西
行
法
師
家
集
』
以
外
の
家
集
に
つ
い
て
も
、
自
歌
合
を
編
集
す
る
際
に
考
慮
に
入
れ
て
い
た
と
受
け
取
る
こ
と
が
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、『
宮
河
歌
合
』
に
お
い
て
定
家
が
十
二
番
の
判
詞
に
お
い
て
、
す
が
た
に
つ
き
て
は
猶
、
い
は
こ
す
波
に
よ
り
、
心
を
思
へ
ば
、
又
夜
ぶ
か
き
関
に
と
ま
り
ぬ
べ
く
侍
る
を
、
崇
徳
院
御
製
の
中
に
、
浦
わ
の
風
に
空
晴
れ
て
と
侍
る
は
、
ち
か
き
世
の
事
な
れ
ど
、
玉
の
こ
ゑ
久
し
く
と
ど
ま
り
て
、
今
は
む
か
し
と
い
ふ
ば
か
り
に
時
代
へ
だ
た
り
て
侍
り
に
け
れ
ば
、
猶
右
勝
と
や
申
す
べ
か
ら
ん
と
「
久
安
百
首
」
の
崇
徳
院
の
歌
語
が
み
ら
れ
る
左
歌
を
負
に
し
て
、『
金
葉
集
』
の
「
あ
は
ぢ
し
ま
か
よ
ふ
ち
ど
り
の
な
く
こ
え
に
い
く
よ
ね
さ
め
ぬ
す
ま
の
せ
き
も
り
」（
冬
・
二
七
一
　
源
兼
昌
）
の
歌
を
参
考
と
し
て
い
る
初
出
歌
が
勝
と
な
っ
て
い
る
。
初
出
歌
が
勝
と
な
っ
て
い
る
歌
は
、「
御
裳
濯
河
歌
合
」
の
初
出
歌
十
五
首
中
三
首
、「
宮
河
歌
合
」
で
は
十
首
中
二
首
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
初
出
歌
が
本
歌
取
り
の
形
式
に
則
っ
て
お
ら
ず
、
古
歌
だ
け
で
は
な
く
同
時
歌
人
の
歌
と
同
─ 37 ─
じ
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
と
も
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
五
『
西
行
上
人
家
集
』
を
は
じ
め
と
す
る
西
行
の
私
家
集
の
な
か
で
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
形
で
配
列
が
試
み
ら
れ
、
そ
れ
に
対
応
す
る
形
で
自
歌
合
が
構
成
さ
れ
て
い
る
部
分
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
初
出
歌
は
、
伝
統
に
則
っ
た
歌
や
同
時
代
歌
人
に
好
ま
れ
た
表
現
を
持
つ
歌
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
、
自
歌
合
が
法
楽
の
目
的
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
せ
る
と
、
西
行
の
考
え
る
法
楽
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
知
る
手
掛
か
り
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
当
時
の
私
撰
集
で
あ
る
『
月
詣
和
歌
集
』
に
も
「
あ
そ
び
た
は
ぶ
れ
の
え
む
な
し
か
ら
ず
な
す
べ
き
、（
中
略
）
ね
が
は
く
は
大
明
神
こ
の
た
び
そ
の
こ
と
の
は
を
も
て
あ
そ
び
た
ま
ひ
て
あ
ら
は
れ
て
あ
め
の
し
た
や
す
ら
け
く
ま
も
り
た
ま
へ
…
」
と
あ
り
、『
玄
玉
和
歌
集
』
序
に
も
「
つ
ひ
に
耳
を
た
の
し
み
め
を
よ
ろ
こ
ば
し
む
る
も
て
あ
そ
び
と
し
て
、
上
に
も
是
を
す
て
た
ま
は
ず
、
下
に
も
い
と
ふ
も
の
な
か
り
け
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
狂
言
綺
語
の
意
識
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
、
西
行
は
法
楽
と
し
て
自
歌
合
を
伊
勢
神
宮
に
奉
納
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
代
か
ら
始
ま
り
伊
勢
の
歌
で
終
る
「
御
裳
濯
河
歌
合
」、
一
方
、「
宮
河
歌
合
」
は
、
西
行
の
庵
を
結
ん
だ
場
所
か
ら
始
ま
り
、
来
世
を
思
う
歌
で
終
る
。
二
つ
の
歌
合
の
な
か
に
み
ら
れ
る
時
間
の
流
れ
は
、
一
つ
の
物
語
を
作
り
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
つ
一
つ
の
歌
を
あ
た
か
も
連
作
の
よ
う
に
、
興
や
縁
に
よ
っ
て
繋
げ
て
い
く
。
そ
し
て
、
西
行
の
名
前
を
伏
せ
て
「
御
裳
濯
河
歌
合
」
は
「
山
家
客
人
」「
野
径
亭
主
」
に
、「
宮
河
歌
合
」
は
「
玉
津
島
海
人
」「
三
輪
山
老
翁
」
に
仮
託
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
興
が
あ
る
こ
と
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
西
行
の
法
楽
に
は
、
興
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
を
喜
ば
せ
る
こ
と
を
目
指
し
た
と
い
う
一
面
が
み
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、『
新
古
今
集
』
に
お
い
て
西
行
の
歌
は
、
連
続
し
て
取
ら
れ
て
い
る
も
の
が
、
慈
円
と
と
も
に
他
の
歌
人
に
比
べ
て
圧
倒
的
に
多
く
、
そ
の
結
果
収
集
数
が
第
一
位
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
注
19
）
。
実
際
に
、「
御
裳
濯
河
歌
合
」
十
五
番
右
・
十
六
番
右
が
そ
の
ま
ま
『
新
古
今
集
』
に
入
集
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
連
続
し
て
西
行
の
歌
が
取
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
、
西
行
の
歌
の
配
列
が
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
西
行
の
自
歌
合
に
お
い
て
、
一
首
一
首
が
秀
歌
と
し
て
別
々
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
配
列
自
体
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
注
１
　
山
田
昭
全
氏
『
西
行
の
和
歌
と
仏
教
』（
明
治
書
院
、
昭
和
六
十
二
年
）
山
木
幸
一
氏
『
西
行
和
歌
の
形
成
と
受
容
』（
明
治
書
院
、
昭
和
六
十
二
年
）
辻
勝
美
氏
「
西
行
法
師
自
歌
合
考
―
構
成
の
問
題
を
中
心
に
―
」（『
論
集
西
行
』
笠
間
書
院
、
平
成
二
年
）
２
　
谷
山
茂
氏
『
谷
山
茂
著
作
集
三
　
千
載
集
と
そ
の
周
辺
』（
角
川
書
店
昭
和
五
十
七
年
）
有
吉
保
氏
、
王
朝
の
歌
人
８
『
西
行
』（
集
英
社
、
昭
和
六
十
年
）
─ 38 ─
３
　
西
宮
一
民
氏
「
伊
勢
」
岩
波
講
座
日
本
文
学
と
仏
教
８
巻
『
仏
と
神
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）
４
　
有
吉
保
氏
、
王
朝
の
歌
人
８
『
西
行
』（
集
英
社
、
昭
和
六
十
年
）
５
　
萩
谷
朴
氏
『
平
安
朝
歌
合
大
成
　
増
補
新
訂
』
四
巻
（
同
朋
出
版
、
平
成
八
年
）
６
　
久
保
田
淳
氏
『
西
行
全
集
』（
日
本
古
典
文
学
会
、
昭
和
五
十
一
年
）
７
　
注
１
の
山
田
昭
全
氏
に
同
じ
。
８
　
注
１
山
木
幸
一
氏
に
同
じ
。
９
　
二
十
三
番
右
の
歌
の
解
釈
は
井
上
宗
雄
氏
『
中
世
和
歌
集
』（
新
編
古
典
文
学
大
系
、
小
学
館
、
平
成
十
二
年
）
に
よ
る
。
10
注
９
に
同
じ
。
11
『
和
泉
式
部
集
』
四
三
三
番
〜
四
四
四
番
「
こ
こ
ろ
に
も
あ
ら
ず
あ
や
し
き
事
い
で
き
て
れ
い
す
む
所
も
さ
り
て
な
げ
く
を
お
や
も
い
み
じ
う
な
げ
く
と
聞
き
て
い
ひ
や
る
、
か
み
の
文
字
は
よ
の
ふ
る
こ
と
な
り
」
の
詞
書
を
持
つ
。
ま
た
、
西
行
が
和
泉
式
部
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
稲
田
利
徳
氏
に
よ
っ
て
西
行
と
和
泉
式
部
」（「
中
世
文
学
研
究
」
十
二
号
、
昭
和
六
十
一
年
）
に
お
い
て
論
及
さ
れ
て
い
る
。
12
注
１
山
木
幸
一
氏
に
同
じ
。
13
注
６
に
同
じ
。
14
「
西
行
と
連
歌
」（「
中
世
文
学
研
究
」
第
四
号
、
昭
和
五
十
三
年
）
15
武
田
元
治
氏
『
西
行
自
歌
合
全
釈
』（
笠
間
書
院
、
平
成
十
一
年
）
16
注
６
に
同
じ
。
17
注
６
に
同
じ
。
18
注
５
に
同
じ
。
19
松
村
雄
二
氏
「
西
行
と
定
家
」『
論
集
西
行
』（
笠
間
書
院
、
平
成
二
　
年
）
﹇
付
記
﹈
本
稿
は
平
成
十
三
年
十
二
月
、
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
冬
季
大
会
（
万
葉
文
学
館
）
で
の
口
頭
発
表
を
も
と
に
纏
め
た
も
の
で
す
。
発
表
の
際
に
ご
教
示
･
ご
助
言
を
賜
っ
た
先
生
方
に
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
（
は
し
も
と
　
み
か
／
博
士
後
期
課
程
三
年
在
籍
）
─ 39 ─
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新
編
西
行
法
御
裳
濯
月
詣
和
国
歌
番
判
心
中
集
山
家
集
聞
書
残
集
勅
　
撰
　
集
歌
集
・
大
観
師
家
集
和
歌
集
玄
玉
集
１
一
左
持
六
〇
五
一
二
五
２
一
右
持
六
〇
二
３
二
左
持
六
〇
九
続
古
今
六
九
七
一
二
四
４
二
右
持
六
一
二
新
古
今
一
八
九
七
三
八
５
三
左
勝
五
〇
七
六
四
千
載
六
九
一
○
四
６
三
右
負
二
〇
四
三
八
三
三
四
四
〇
三
四
二
七
７
四
左
持
８
四
右
持
９
五
左
持
10
五
右
持
一
七
五
六
〇
三
四
二
一
七
二
11
六
左
負
五
一
一
二
〇
12
六
右
勝
一
九
一
玉
葉
六
五
九
三
九
七
二
一
七
13
七
左
持
五
二
一
一
七
七
新
古
今
一
九
九
三
他
14
七
右
持
五
三
八
千
載
一
〇
二
三
四
三
五
15
八
左
勝
五
三
一
〇
七
六
千
載
一
〇
六
六
一
三
一
月
一
三
八
16
八
右
負
五
三
九
九
八
新
古
今
一
五
三
六
三
九
〇
17
九
左
持
二
四
〇
新
古
今
八
六
五
七
三
18
九
右
持
二
七
八
新
古
今
五
七
〇
二
六
二
19
一
〇
左
勝
五
四
一
一
二
一
〇
三
六
新
古
今
一
六
一
九
一
四
九
五
七
四
20
一
〇
右
負
二
六
一
二
二
四
四
〇
七
21
一
一
左
負
三
一
五
九
四
22
一
一
右
勝
一
新
古
今
七
五
三
五
一
23
一
二
左
勝
24
一
二
右
負
三
四
五
〇
新
古
今
五
一
六
一
四
七
一
25
一
三
左
負
三
六
一
七
六
五
二
新
古
今
一
六
七
七
六
八
26
一
三
右
勝
二
新
古
今
二
七
三
五
七
八
27
一
四
左
持
一
一
四
二
七
七
28
一
四
右
持
一
四
九
29
一
五
左
負
一
四
七
七
八
30
一
五
右
勝
一
四
一
残
六
新
古
今
二
一
七
九
九
31
一
六
左
勝
一
五
一
新
古
今
二
一
八
二
二
32
一
六
右
負
一
三
九
二
四
九
一
九
八
三
九
33
一
七
左
勝
一
七
〇
新
古
今
三
〇
〇
二
九
三
二
四
三
34
一
七
右
負
35
一
八
左
勝
一
七
四
二
三
二
二
九
四
千
載
二
六
七
三
七
四
表
御
裳
濯
河
歌
合
36
一
八
右
負
一
七
二
二
三
四
四
七
〇
新
古
今
三
六
二
三
五
二
37
一
九
左
勝
一
七
三
三
五
九
38
一
九
右
負
39
二
〇
左
負
八
九
三
九
二
40
二
〇
右
勝
一
八
六
新
古
今
九
三
八
四
二
四
二
一
八
41
二
一
左
持
二
七
〇
新
古
今
四
七
二
42
二
一
右
持
六
一
九
新
古
今
五
三
八
四
八
三
六
九
七
43
二
二
左
勝
二
八
三
二
六
三
五
二
一
千
載
一
〇
〇
九
44
二
二
右
負
45
二
三
左
持
七
二
四
一
一
五
五
新
勅
撰
四
一
五
三
二
〇
46
二
三
右
持
47
二
四
左
負
三
一
八
七
九
六
五
三
新
古
今
一
一
〇
〇
48
二
四
右
勝
49
二
五
左
負
三
二
八
八
〇
六
六
〇
50
二
五
右
勝
六
五
四
新
古
今
一
二
〇
五
月
三
九
九
51
二
六
左
持
52
二
六
右
持
三
二
五
一
〇
三
六
七
七
53
二
七
左
負
六
五
三
新
古
今
一
二
〇
〇
54
二
七
右
勝
三
五
二
一
〇
五
六
七
一
千
載
九
二
八
55
二
八
左
持
三
五
三
七
七
六
二
八
千
載
九
二
九
56
二
八
右
持
三
一
五
七
四
六
一
七
千
載
八
七
五
57
二
九
左
持
58
二
九
右
持
四
〇
八
新
古
今
六
二
五
七
二
三
59
三
〇
左
持
五
〇
七
三
二
九
七
九
六
新
古
今
一
六
七
八
六
八
六
60
三
〇
右
持
五
四
〇
一
一
二
一
新
古
今
一
六
四
三
61
三
一
左
勝
五
四
一
一
一
五
九
三
八
千
載
一
一
四
九
62
三
一
右
負
四
五
63
三
二
左
持
64
三
二
右
持
65
三
三
左
持
66
三
三
右
持
五
四
二
新
勅
撰
一
〇
八
四
67
三
四
左
持
五
二
五
二
八
〇
一
一
八
一
68
三
四
右
持
一
一
七
四
69
三
五
左
負
七
一
七
70
三
五
右
勝
五
四
三
新
勅
撰
一
一
五
四
71
三
六
左
持
六
二
六
千
載
一
二
七
八
72
三
六
右
持
三
七
九
三
七
初
出
歌
は
太
字
の
斜
体
と
し
た
。
歌
番
号
は
す
べ
て
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
。
─ 41 ─
宮
河
歌
合
新
編
西
行
法
御
裳
濯
月
詣
和
国
歌
番
判
心
中
集
山
家
集
聞
書
残
集
勅
　
撰
　
集
歌
集
・
大
観
師
家
集
和
歌
集
玄
玉
集
1
一
左
持
2
一
右
持
3
二
左
負
四
一
三
四
九
八
五
4
二
右
勝
九
5
三
左
勝
二
一
二
二
6
三
右
負
二
○
一
六
六
二
三
7
四
左
持
二
一
一
六
七
二
七
三
四
8
四
右
持
9
五
左
持
一
四
五
一
10
五
右
持
11
六
左
持
六
一
四
一
九
九
続
拾
遺
九
一
12
六
右
持
四
四
玉
葉
一
八
六
八
13
七
左
負
六
八
二
五
八
14
七
右
勝
一
三
一
15
八
左
負
一
○
三
二
八
一
一
六
16
八
右
勝
一
○
四
二
九
一
一
七
玉
葉
二
三
二
一
五
四
五
九
三
／
月
七
○
二
17
九
左
勝
一
○
五
新
古
今
一
四
七
一
五
九
六
18
九
右
負
一
○
六
六
四
五
九
七
19
一
〇
左
負
七
九
一
五
八
三
五
九
五
20
一
〇
右
勝
一
○
七
五
九
四
21
一
一
左
勝
二
○
三
三
七
三
三
○
四
二
八
22
一
一
右
負
三
九
三
23
一
二
左
負
二
二
○
五
七
三
二
四
24
一
二
右
勝
25
一
三
左
負
一
七
六
新
古
今
一
六
三
三
26
一
三
右
勝
一
九
九
六
五
三
四
○
風
雅
六
一
七
四
三
一
二
一
九
27
一
四
左
負
六
五
九
新
古
今
一
五
三
四
28
一
四
右
勝
一
八
四
五
○
一
一
○
二
玉
葉
六
五
八
29
一
五
左
負
一
九
五
七
二
四
○
一
玉
葉
二
四
九
四
四
三
二
30
一
五
右
勝
六
四
三
一
六
九
31
一
六
左
持
残
二
七
一
七
○
32
一
六
右
持
一
九
六
新
古
今
一
五
三
五
一
六
八
33
一
七
左
負
34
一
七
右
勝
二
三
二
二
○
三
二
八
○
35
一
八
左
負
二
六
五
九
四
36
一
八
右
勝
二
六
六
新
勅
撰
二
八
〇
37
一
九
左
勝
二
五
三
二
一
四
四
二
二
新
古
今
五
○
二
三
六
六
38
一
九
右
負
二
六
二
二
一
五
四
二
一
新
拾
遺
四
九
九
三
六
八
39
二
〇
左
勝
六
一
九
新
古
今
五
八
五
二
六
一
40
二
〇
右
負
二
七
四
二
三
八
三
○
五
四
九
二
41
二
一
左
持
一
二
六
一
九
○
一
六
七
風
雅
二
六
八
八
九
月
八
八
42
二
一
右
持
二
○
七
43
二
二
左
勝
二
一
一
44
二
二
右
負
45
二
三
左
持
七
五
○
46
二
三
右
持
五
九
○
一
五
一
一
○
一
○
一
五
一
47
二
四
左
負
二
七
九
二
六
○
四
九
二
四
九
一
48
二
四
右
勝
二
九
二
新
古
今
六
〇
三
49
二
五
左
負
三
○
七
二
七
五
五
六
五
50
二
五
右
勝
三
○
五
二
七
四
五
六
四
51
二
六
左
持
一
六
七
新
古
今
二
九
九
二
八
九
三
九
六
52
二
六
右
持
二
七
一
新
古
今
一
六
四
二
二
四
四
53
二
七
左
負
54
二
七
右
勝
四
四
四
一
○
九
一
月
一
五
四
55
二
八
左
勝
五
三
六
一
○
三
一
56
二
八
右
負
七
一
六
57
二
九
左
負
三
九
九
三
四
一
七
六
八
新
古
今
一
七
五
〇
58
二
九
右
勝
三
一
三
一
○
○
新
古
今
六
九
七
四
五
七
59
三
〇
左
持
五
七
三
一
二
五
九
三
九
60
三
〇
右
持
四
九
四
三
一
二
七
二
九
61
三
一
左
勝
三
九
三
62
三
一
右
負
七
六
四
新
続
古
今
一
五
八
○
63
三
二
左
持
三
九
四
七
八
三
玉
葉
二
三
七
三
64
三
二
右
持
四
五
六
三
六
五
一
三
五
三
65
三
三
左
持
五
三
七
九
66
三
三
右
持
67
三
四
左
負
三
二
四
一
○
一
六
八
○
新
古
今
一
二
三
一
68
三
四
右
勝
三
三
四
六
八
六
69
三
五
左
持
三
四
八
九
二
七
○
五
新
古
今
一
三
〇
七
70
三
五
右
持
三
四
九
七
八
六
五
二
新
古
今
一
一
四
八
71
三
六
左
持
二
五
○
一
○
七
一
三
五
○
千
載
八
七
六
72
三
六
右
持
三
五
一
一
○
八
七
一
○
初
出
歌
は
太
字
の
斜
体
と
し
た
。
歌
番
号
は
す
べ
て
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
。
